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manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
yang telah terbuka" 
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RINGKASAN 
Penelitianskripsi dengan judul “Sistem Informasi Jasa Service Pada 
PT.Hartono Istana Teknologi.” telah menganalisa permasalahan yang ada dalam 
pengajuanservis kunjungan. Proses pengajuanservicemasihmanual seperti 
konsumen yag harus datang langsung ke tempat yang bersangkutan oleh karena 
itu perkembangan teknologi yang semakin berkembang akan lebih cocok dalam 
penerapan dalam sistem yang masih manual dengan rencana bisa menerapkan 
sistem elektronik dan terkomputerisasi. 
Dalam laporan ini penulis menggunakan metode dengan menggunakan 
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, 
software macromedia dreamweaver 8, dan database MySQL. 
Sistem Informasi Jasa Service yang dihasilkan adalah adanya sebuah sistem 
services kunjungan yang untuk dikunjungi kerumah konsumen dan diperbaiki 
barang yang rusak. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi,Pengajuan, Jasa Service 
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ABSTRACT 
Research thesis titled "Information System for Service In PT.Hartono 
Istana Technology," has analyzed the existing problems in the submission of 
service visits. The process is still manual submission service such as Yag 
consumers must come directly to the place in question therefore the development 
of emerging technology would be better suited in the application of the system is 
still manual with plans to implement electronic and computerized systems. 
In this report the author uses the method using UML modeling. While the 
programming language used is PHP, Macromedia Dreamweaver 8 software, and 
the MySQL database. 
Information Systems for Service produced is the existence of a system of 
services visit to visit home consumers and repaired the damaged goods. 
 
Keywords: Information Systems, Filing, for Service 
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